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T P S McDonald
Thomas Peter Scannel (‘Thos’) McDonald is op 6 Junie 1922 op
Aliwal-Noord gebore. Hy word groot op ‘n plaas in die Zastron
distrik en matrikuleer vanaf die Grey Kollege. Daarna studeer
hy aan die Universiteit van die Witwatersrand waar hy in 1945
as dokter kwalifiseer. Daarna studeer hy as nagraadse student
aan die Universiteit van Pretoria, waar hy eers as algemene
chirurg kwalifiseer en daarna as uroloog. Hy betree daarna die
private praktyk as uroloog in ‘n vennootskap in Pretoria, tot
1972, toe hy na George in die Wes-Kaap verhuis. 
Die skuif na George is eintlik gemotiveer deur die feit dat
Thos besig was om ‘n boot te bou, waarmee hy en sy vrou
eendag die ‘Seven Seas’ sou bevaar. Vir dié doel het hy ‘n plaas,
Rondebossie, buite George gekoop. Die plaas het egter in ‘n
verwoestende brand groot skade gely, en die geld wat vir die
boot opsygesit is, moes toe gebruik word om die plaas te
restoureer.
Hy praktiseer tot en met 1982, en na sy aftrede het hy hom op
die verbouiing van hops toegespits. Dit het hy gedoen tot
ongeveer twee jaar gelede, toe hy die plaas aan sy seun oorgegee
het, en hy en sy vrou hulle in die Genevafontein aftree-oord
gaan vestig het.
Thos is in 1947 getroud met Jo-Ann Lubbe, oorspronklik vanaf
Philippolis. Thos was bekend, gerespekteer en geliefd onder sy
kollegas. Hy was ook ‘n lid van die ‘vier musketeers’, vier
gholfmaats wat elke Woensdagmiddag vir 24 jaar ‘n potjie
gespeel het. Hierdie groep het geleidelik gedisintegreer, met die
afsterwe van dr. Francois le Roux, bekende geneesheer en
fotograaf van George, en toe dr. Hendrik du Toit hom ook
uiteindelik uit die groep onttrek het. Die vierde lid, ds. Kobus
Hattingh, woon nog in die omgewing . Volgens dr. Hendrik du
Toit was Thos ‘n ‘dierbare en sagte, dog ernstige, diep en  stil
mens wat sy werk met die grootste erns benader het’. Hy het
selfs na sy aftrede tot kort voor sy dood steeds op hoogte gebly
van die nuwe ontwikkelings in sy vakgebied, en kon na sy
tagtigste verjaarsdag nog oor nuwe tegnieke praat en selfs op
sellulêre en molekulêre vlak onderhoudend gesels. 
Thos is na ‘n kort siekbed op 14 April 2004 in Genevafontein
in George oorlede. Hy sal deur kollegas en vriende gemis word.
Ons medelye gaan uit na Jo-Ann en die kinders.
Dr. J duT Zaaijman
Voorsitter, Outeniqua-Tak, SAMA, George
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Dis met groot hartseer en skok dat ons verneem het van Piet se
motorongeluk op 23 April 2004 en daarna die veg om sy lewe
totdat die Hemelse Vader besluit het om hom te kom haal op
24 Mei 2004.
Piet is op 15 April 1959 gebore en het skoolgegaan in
Kempton Park waar hy in 1976 gematrikuleer het.  Hy het vir
‘n jaar by die Pukke gestudeer en daarna medies gestudeer op
Stellenbosch.  Hy is weer terug na Potch waar hy in Kallie de
Haas Hospitaal gewerk het en waar hy ook gedurende sy
weermagjare gewerk het.  In 1988 was hy vir ‘n kort rukkie in
Viljoenskroon voordat hy na Mafikeng gegaan het as vennoot
in privaat praktyk.  Dis tydens hierdie jare dat ek die voorreg
gehad het om Piet te leer ken.  Hy het sy Christenskap prakties
uitgeleef in sy vriendelikheid, omgee en hulp aan sy kollegas
en pasiënte.  Ek dink nie Piet kon nee sê nie en hy was altyd
beskikbaar vir sy pasiënte. 
Om te gaan werk was altyd ‘n plesier met Piet op kantoor of
in die teater.  Hy was lief vir sy sport en Transvaal was die top
span, wat natuurlik tot goedige argumente gelei het. Hartseer
was die dag toe Piet verder gaan studeer het en ook ‘n groot
terugslag vir ons gemeenskap.  Hy het histopatologie gaan
studeer te Medunsa en daarna het hy by die span van Ampath
aangesluit en in Kempton Park gewerk. 
Piet het altyd kontak behou met al sy vriende en gereeld
gebel en moeite gedoen met samesyn en sport: ondersteunend
en aktief.  Hy het selfs die Argus fietstoer saam met sy seun
gaan aandurf.  Piet was ook ‘n gesinsman wat sy vrou en
kinders eerste gestel en ondersteun het.  Hy was sterk in sy
Christelike beginsels en het opgestaan vir dit waarin hy geglo
het al was dit soms tot sy nadeel, en Afrikaans was vir hom na
aan die hart. 
Hy laat sy vrou, Jeanne-Marie, en twee kinders, Pieter-Philip
en Marilé, agter.  Met liefde eer ons sy nagedagtenis.
Leon Rossouw
The breath of life
Inspiratory muscles and dyspnoea in chronic heart failure
Breathlessness is common in chronic heart failure (CHF), but
the role of inspiratory muscle dysfunction has not been
clarified. Investigators at the Royal Brompton Hospital in the
UK hypothesised that inspiratory muscle endurance, expressed
as a function of endurance time (Tlim), adjusted for inspiratory
muscle load and inspiratory muscle capacity, would be
reduced in CHF.1
Endurance was measured in 10 healthy controls and 10
patients with CHF. Although a marked reduction in endurance
time was observed in CHF, much of this reduction was
explained by the increased inspiratory muscle load to capacity
ratio, suggesting that the major contributor to task failure was
a maladaptive breathing pattern rather than impaired
inspiratory muscle endurance.
Quality of life measurement in sleep apnoea
It is accepted that symptoms of sleep apnoea have an effect on
the patient’s quality of life. When patients are treated for sleep
apnoea, it is important to document the efficacy of the
treatment. Most often, this evaluation is limited to determining
whether the apnoea-hypopnoea index has been satisfactorily
reduced, and not often enough is the effect on quality of life
measured as well. If it is accepted that what matters most to
patients is quality of life, an adequate method of evaluation
should be used. Generic indices are not satisfactory for this
evaluation as they measure quality of life at a particular
moment in time, and not the change that occurs within
treatment periods.
A disease-specific questionnaire, the Quebec Sleep
Questionnaire (QSQ), has been designed as an evaluative
instrument, which is sensitive to change with treatment. Sixty
patients participated in a study undertaken to validate the QSQ
for use in clinical trials.2
The results showed that there were significant differences in
score changes between patients who were treated and those
who were not. The QSQ was determined to be a valid measure
of health-related quality of life in patients with obstructive
sleep apnoea and is sensitive to treatment-induced changes.
Doubling the dose of budesonide v. maintenance treatment
in asthma exacerbations
Asthma exacerbations are common, and in recent years there
has been an increase in the prevalence of asthma and asthma-
related morbidity. Previous guidelines recommend doubling
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